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Penelitian bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis mobile 
learning dalam peningkatan pengetahuan istilah pada materi housekeeping untuk 
siswa/i SMK kelas X Jurusan Akomodasi Perhotelan. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model ADDIE dan desain 
penelitian pre-test post-test control group design. Penelitian dan pengembangan 
ini menggunakan penilaian dari judgement expert serta jumlah sampel sebanyak 
30 siswa/i kelas X. Uji prasyarat pada penelitian ini menggunakan uji normalitas 
dan uji homogenitas. Hasil perhitungan menunjukan bahwa data berdistribusi 
normal dan homogen. Uji hipotesis menggunakan uji independent t test, pada 
taraf signifikansi 5% diperoleh 𝑡hitung > ttabel sebesar 3.759 > 1.699, hal ini 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan istilah pada bidang 
housekeeping sebelum menggunakan media pembelajaran mobile learning dan 
sesudah menggunakan media pembelajaran mobile learning. Uji normalized gain 
score menunjukan bahwa nilai rata-rata untuk kelas eksperimen sebesar 60% yang 
termasuk dalam kategori cukup efektif, maka dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan mobile learning dalam peningkatan pengetahuan istilah pada materi 
housekeeping cukup efektif. 
 




















Rizki Rahmadhani, Mobile Learning Based Learning Media in Increasing 
Knowledge of Terms in Housekeeping Materials. Thesis. Jakarta. Family Welfare 
Education, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Jakarta, 2020. Supervised 
by Dr. Uswatun Hasanah, M.Si dan Dr. Shinta Doriza, M.Pd, M.S.E. 
The research aims to produce learning media based on mobile learning in 
increasing the knowledge of terms in housekeeping material for students of X 
class in SMK of Hospitality Accommodation. This type of research is research 
and development using the ADDIE model with a pre-test post-test control group 
design. This research and development uses an assessment of expert judgment and 
a total sample of 30 class X students. The prerequisite test in this study uses the 
normality test and the homogeneity test. The calculation results show that the data 
are normally distributed, homogeneous. Hypothesis testing uses the independent t 
test, at a significance level of 5% obtained 𝑡hitung > ttable of 3,759> 1,699, this 
shows that there is an increase in the term knowledge in the housekeeping field 
before using mobile learning learning media and after using mobile learning 
learning media. Normalized gain scored test, the results show that the average 
value for the experimental class of 60% included in the category is quite effective, 
it can be concluded that the use of mobile learning in increasing the knowledge of 
terms in housekeeping material is quite effective. 
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